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COMITÉ MULTISECTORIAL ENCARGADO DEL
ESTUDIO NACIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO (ENFEN)
Estado del sistema de alerta: Alerta de El Niño Costero
COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 07-2016 (Extracto)
Definición de “Alerta de El Niño costero”: Según las condiciones recientes, usando criterio experto en forma colegiada, el  Comité ENFEN considera que el evento El Niño costero 
ha iniciado y/o el valor del ICENtmp indica condiciones cálidas, y se espera que se consolide El Niño costero (Nota Técnica ENFEN 01-2015).  
El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta, 
debido al evento El Niño costero que se viene presentando con condiciones cálidas en la costa peruana desde otoño del 2015. 
Continúa la fase de declinación del evento El Niño costero. Sin embargo, en la última semana de marzo e inicios de abril se 
registró un calentamiento frente a la costa central y norte, debido a la presencia de anomalías positivas de vientos del oeste en 
el Pacífico Ecuatorial Oriental. Asimismo, se han registrado precipitaciones aisladas de moderada intensidad (15-40 mm/día) 
en Tumbes, Piura y Lambayeque.
Para el presente mes, se espera el arribo de una onda Kelvin fría a la costa peruana, la cual contribuirá a la normalización de 
las condiciones oceanográficas. En la costa norte, para el resto de la temporada de lluvias se esperan precipitaciones dentro de 
su normal.
Perspectivas 
Para mediados del mes de abril se espera el arribo de la onda 
Kelvin fría al litoral peruano, que contribuirá a la normali-
zación de las condiciones oceanográficas. Sin embargo, du-
rante el mes no se descartan fluctuaciones de la anomalía de 
la temperatura, debido al comportamiento de los vientos y/o 
al arribo posterior de una onda Kelvin cálida débil, pero sin 
alterar la tendencia general a la normalización.
Asimismo, se espera que las precipitaciones continúen dismi-
nuyendo en la costa norte hacia fines de abril, debido al com-
portamiento estacional y a la declinación de El Niño costero.
Los modelos globales para el Pacífico Ecuatorial Central (re-
gión Niño 3.4) y para el Pacífico Oriental (región Niño 1+2) 
indican en su mayoría la declinación de El Niño, alcanzando 
en junio condiciones neutras.
El Comité Multisectorial ENFEN considera más probable 
la finalización del evento El Niño costero durante el otoño y 
condiciones neutras durante el invierno, sin descartar en este 
último período temperaturas del mar y del aire en la zona cos-
tera por debajo de lo normal.
El Comité Multisectorial ENFEN continuará informando 
quincenalmente sobre la evolución de las condiciones obser-
vadas y sus perspectivas. 
Comité Multisectorial ENFEN
Callao-Perú, 07 de abril de 2016
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Figura 1. Series de tiempo de la anomalía diaria de la TSM en la región Niño 
3.4 (arriba) y en la región Niño 1+2 (abajo). Las líneas en color negro (gruesa), 
gris y negro (fina) indican la evolución de la anomalía de la TSM en el presente 
año usando información infrarroja (IR), microondas (MW) y del producto 
OSTIA, respectivamente. Las líneas de color rojo, azul, celeste y verde, indican 
la evolución de la anomalía de la TSM para los años 1982-83, 1997-98, 1991-92 
y 1972-73.
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Figura 2. Series de tiempo de la TSM diaria observada en Paita y Chimbote. 
Las líneas de color rojo, azul y negro, indican la evolución de la TSM en los 
años 1982-83, 1997-98, 2015-2016, respectivamente, y la línea segmentada 
indica la climatología 1981-2010 [Fuente: DHN]. 
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